






























































































































































































































































































































































大 为 2. 5: 1
,












超过 0- 4 则意味着不公正
。
我国 目前












































































信息化指数 人均 G D P (元 /年 )
东部地区 6 1
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1 7 5 8
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业部在 2 0 0 4 年组织的一项
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4/ 末来与发展 /2 以万
















































































































































2 0 ()4 ( 1 1 )
6 沈华
.
国 内 电 子政务的 问题
及时策 浅析 [) 〕
.
西 南 民族大 学 学报
,







晋 阳 学 干
,
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用并 不 是很 明 显
,









2 峨X )2 年前后 房价对商品 房销售额 的
弹性 系 数 由 正 变 负
,
2 以 )2 年 前 为
2. 8 9
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论 中 国 经 济增
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2 0 0 4
本文得到2( )( 2年教育部 重大 项 目
(o 刁A ZJ D 7 9 O( )( 7) 资 助
。
吉 林 大 学




1 据O E C D
,
其房价是按 1 1 6 建筑
平 方米的标准住宅计算
,










高 房 价 坛兑
.
中 国 经 济 时 报
(2 0 0 4 1 0 2 0 )
。
51 未来与发展 / 2以犯/ 第 5 期
